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8
???????????????????????????????????????????????????
??????????
????
??????????
????
??????????
????
??????????
????
???????????????
????
??????????
???? Vert.tav.
Vert.edell.v
uoteen
??????????????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? -13 % -7 %
???????????????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? -4 % -2 %
???????????????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? -20 % -5 %
???????? ????? ????? ????? ????? ???? ????? -9 % -2 %
????????????????????? ????? ????? ????? ???? ???? ???? -1,1 -2,0
??? ????????????????????????? ????????? ????????? ????????? ????????? ????????? ????????? -4 % -3 %
????? ???????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 0,0 0,4
????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? -1 % -4 %
??????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ???
??????????????????????? ???????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 7 % 4 %
??????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ???
??????????????????????????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? 6 % -1 %
????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -8 % 0 %
????????????????
???????????????????????????????
Kaikki asiat ????????????????????????????????
???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????? ??? ???????
??????????? ???? ??? ??? ??? ???? ??? ???? ???
?????????? ???? ???? ???? ???? ???? ??? ?????? ???
????????????? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ???
???????????? ??? ??? ?? ?? ?? ??? ???
??? ???? ???? ???? ???? ???? ??? ?????? ???
????? ????? ????? ????? ????? ????
???????????????????????????????
Pääkäsittelyt ????????????????????????????????
???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????? ??? ???????
??????????? ? ? ?? ?? ?? ? ??? ????
?????????? ? ?? ??? ??? ??? ?? ??? ????
????????????? ? ? ? ???
??? ? ?? ??? ??? ??? ?? ??? ????
???? ???? ????? ????? ????? ????
???????????????????????????????
Esittelyt ????????????????????????????????
???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????? ??? ???????
??????????? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ???
?????????? ??? ??? ??? ?? ?? ? ???? ???
????????????? ?? ? ? ? ? ?? ???
???????????? ?? ?? ? ? ? ?? ???
??? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ????? ???
????? ????? ???? ???? ???? ????
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10
????????????????????????????????????????????????????
??????????
????
??????????
????
??????????
????
??????????
????
???????????????
????
??????????
???? Vert.tav.
Vert.edell.v
uoteen
??????????????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? 0 % 5 %
???????????????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? -1 % 9 %
???????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 14 % 2 %
????????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? -16 % 5 %
????????????????????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? -1,5 0,3
??? ????????????????????????? ????????? ????????? ????????? ????????? ????????? ????????? -6 % -1 %
????? ???????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? -0,3 -0,1
????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? -3 % 8 %
??????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ???
??????????????????????? ???????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 42 % 30 %
??????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ???
??????????????????????????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? 11 % -6 %
????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -13 % 4 %
?????????????????
???????????????????????????????
Kaikki asiat ????????????????????????????????
???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????? ??? ???????
??????????? ???? ??? ??? ??? ??? ?? ???? ???
?????????? ???? ???? ???? ??? ??? ?? ???? ???
???? ??????????????????? ?? ?? ???
????????????? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ???
???????????? ??? ?? ?? ?? ??? ???
??? ???? ???? ???? ???? ???? ??? ?????? ???
????? ????? ????? ????? ???? ????
???????????????????????????????
Pääkäsittelyt ????????????????????????????????
???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????? ??? ???????
??????????? ? ?? ?? ?? ?? ? ?? ????
?????????? ? ?? ?? ?? ?? ? ??? ???
????????????? ? ? ????
??? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ???
???? ????? ????? ????? ????? ????
???????????????????????????????
Esittelyt ????????????????????????????????
???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????? ??? ???????
??????????? ??? ?? ?? ?? ?? ? ??? ???
?????????? ??? ?? ?? ?? ?? ? ??? ???
???? ??????????????????? ? ? ???
????????????? ?? ? ? ? ?? ???
???????????? ?? ? ? ? ?? ???
??? ??? ??? ?? ?? ?? ? ??? ???
????? ????? ???? ???? ???? ????
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????????????????????????????????????????????????????????
??????????
???????
??????????
????
??????????
????
??????????
????
???????????????
????
??????????
???? Vert.tav.
Vert.edell.v
uoteen
??????????????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? -5 % -1 %
???????????????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? -6 % -5 %
???????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? -4 % 4 %
??????????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? -8 % -3 %
????????????????????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? -2,4 -1,8
??? ????????????????????????? ????????? ????????? ????????? ????????? ????????? ????????? -4 % -6 %
????? ???????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 0,0 0,1
????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? -5 % 0 %
??????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ???
??????????????????????? ???????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 5 % 3 %
??????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ???
??????????????????????????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? 5 % -3 %
????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -5 % -1 %
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????? ??? ???????
??????????? ???? ??? ??? ??? ??? ?? ???? ???
?????????? ???? ???? ??? ??? ??? ?? ???? ???
???? ??????????????????? ?? ?? ???
????????????? ??? ?? ?? ?? ??? ???
???????????? ??? ?? ?? ??? ???
??? ???? ???? ???? ??? ??? ?? ?????? ???
????? ????? ????? ???? ???? ????
???????????????????????????????
Pääkäsittelyt ????????????????????????????????
???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????? ??? ???????
??????????? ? ?? ?? ? ? ?? ????
?????????? ?? ?? ?? ?? ?? ? ??? ???
????????????? ? ? ???
??? ?? ??? ?? ?? ?? ? ??? ???
???? ????? ????? ????? ???? ????
???????????????????????????????
Esittelyt ????????????????????????????????
???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????? ??? ???????
??????????? ??? ?? ?? ?? ? ??? ???
?????????? ??? ?? ?? ? ? ??? ???
???? ??????????????????? ? ? ???
????????????? ?? ? ? ? ?? ???
???????????? ?? ? ? ?? ???
??? ??? ??? ?? ?? ? ? ??? ???
????? ????? ???? ???? ???? ?
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???????????????????????????????????????????????????????
??????????
???????
??????????
????
??????????
????
??????????
????
???????????????
????
??????????
???? Vert.tav.
Vert.edell.v
uoteen
??????????????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? -10 % 10 %
???????????????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? 1 % 4 %
???????????????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? -26 % 18 %
????????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? -3 % 8 %
????????????????????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? -3,6 3,7
??? ????????????????????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? -1 % 3 %
????? ???????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 0,2 0,2
????????????? ????? ????? ??? ??? ??? ??? -4 % 3 %
??????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ???
??????????????????????? ???????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? -7 % 0 %
??????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ???
??????????????????????????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? 3 % -5 %
????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -1 % 5 %
????????????????????????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????????
Kaikki asiat ????????????????????????????????
???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????? ??? ???????
??????????? ???? ???? ??? ???? ???? ??? ???? ???
?????????? ???? ???? ???? ???? ???? ??? ?????? ???
???? ??????????????????? ?? ?? ?? ?? ???
????????????? ??? ??? ??? ?? ?? ?? ???? ???
???????????? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ???? ???
???????????????????
???????????????????? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ????
?????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ??? ????
??? ?????? ???? ???? ???? ???? ??? ?????? ???
????? ????? ????? ????? ????? ????
???????????????????????????????
Pääkäsittelyt ????????????????????????????????
???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????? ??? ???????
??????????? ? ? ?? ?? ??? ?? ??? ????
?????????? ? ?? ??? ??? ??? ?? ??? ????
????????????? ? ? ???
???????????????????
???????????????????? ? ? ?? ? ?? ????
?????????????????????????? ? ? ? ? ????
??? ? ?? ??? ??? ??? ?? ??? ????
???? ????? ????? ????? ????? ????
???????????????????????????????
Esittelyt ????????????????????????????????
???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????? ??? ???????
??????????? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ???
?????????? ??? ??? ?? ?? ?? ? ???? ???
???? ??????????????????? ? ? ? ? ???
????????????? ?? ?? ?? ? ? ? ??? ???
???????????? ?? ?? ? ? ? ? ??? ???
???????????????????
???????????????????? ? ? ? ? ????
?????????????????????????? ? ? ? ? ???
??? ???? ??? ??? ??? ??? ?? ???? ???
????? ????? ???? ???? ???? ????
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????????????????????????????????????????????????????????
??????????
???????
??????????
????
??????????
????
??????????
????
???????????????
????
??????????
???? Vert.tav.
Vert.edell.v
uoteen
??????????????? ????? ????? ????? ????? ????? ??? -14 % -11 %
???????????????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? -8 % -14 %
???????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? -26 % -21 %
??????????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? -16 % -14 %
????????????????????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? 3,3 -0,8
??? ????????????????????????? ????????? ????????? ????????? ????????? ????????? ????????? -1 % 1 %
????? ???????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? -0,6 -0,5
????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 1 % -8 %
??????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ???
??????????????????????? ???????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? -9 % -19 %
??????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ???
??????????????????????????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? 17 % 17 %
????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -21 % -12 %
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????
Kaikki asiat ????????????????????????????????
???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????? ??? ???????
??????????? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ???? ???
?????????? ???? ???? ??? ??? ??? ???? ???
???? ??????????????????? ?? ?? ???
????????????? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ???
???????????? ??? ?? ?? ?? ??? ???
??? ???? ???? ???? ???? ???? ?? ?????? ???
????? ????? ????? ????? ????? ????
???????????????????????????????
Pääkäsittelyt ????????????????????????????????
???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????? ??? ???????
??????????? ? ? ? ?? ? ?? ???
?????????? ? ?? ?? ?? ?? ??? ???
??? ? ?? ?? ?? ?? ? ??? ???
???? ????? ????? ????? ????? ?
???????????????????????????????
Esittelyt ????????????????????????????????
???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????? ??? ???????
??????????? ?? ?? ?? ?? ?? ? ??? ???
?????????? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ???
???? ??????????????????? ? ? ???
????????????? ?? ? ? ? ? ?? ???
???????????? ?? ? ? ? ?? ???
??? ??? ??? ?? ?? ?? ? ??? ???
????? ????? ???? ???? ???? ????
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?
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?????? ????????? ???????? ????? ???????????? ?????????????? ???? ?????? ?????? ?????? ????????? ?????
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????????? ??? ??????? ????? ??????? ???????? ?????????????? ?????????????? ??????????????????? ???
???????????? ???????????????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????????? ???
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????????????????????????????
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???? ???? ???????????????????? ????????????? ??????????????? ?????????????? ???? ????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ??????????? ???? ????????? ????? ????????????????????? ?????????????? ????????? ???????????????
?????????????????????????
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?????????????? ???? ????????????? ???????????????????? ???? ?????????? ??? ??????? ????????????????????
????? ??????????? ???????????? ?????????????????? ??????????? ??????? ???????????? ?????????? ??????
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????????????????????????????????????????????
?????????????????
???????????
????
???????????
????
???????????
????
???????????
????
????????? ???
????
?????????????
???????????
????
Vert. edell. 
vuoteen
Vert. tulos-
sopimuksen 
tavoitteeseen
??????????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? -33 %
???????????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? -10 % -15 %
????????????????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? -24 %
?????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? -18 %
??? ?????????????????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? 9 % -9 %
?????????????????????????????? ??? ??? ??? ????? ????? 96 %
????????????????????? 424 436 488 520 599 552 64,8 -46
????????????????????????
????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -14 % -11 %
??????????????????????????????? ????? ????? ????? ??? ????? ????? 3 % 12 %
?????????????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 1,6 1,4
?????????????????
?????? ??????? ??????? ???????? ???????? ???????? ????????? ???????????
????????????????????? ???? ???? ???? ???? ???? ??? ????? ???
?????????????????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ???? ???
???????????? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ????
???????????????? ??? ???? ???? ???? ???? ?? ???? ????
???????????? ?? ?? ??? ??? ??? ?? ??? ????
????????? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ????
???????????????????????????? ???? ???? ???? ??? ??? ?? ???? ???
????????????????? ???????????????????
??????????????????????
??? ??? ??? ??? ??? ?? ???? ???
????? ?? ??? ??? ??? ??? ??? ???? ????
?????????? ?? ? ? ? ? ?? ???
???????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????
????????? ?????? ?????
?????? ?????? ?????? ?????? ?????????????? ???????? ??????? ???????
???????????????????????????? ??? ??? ???? ? ????? ?
???????????? ?? ?? ??? ??? ?? ?
???????????????? ??? ???? ??? ? ????? ???
???????????? ?? ??? ??? ??? ??
????????? ?? ?? ??? ??? ??? ??
??????????????????? ??? ???? ???? ?? ? ????? ??? ?
??????? ????????????? ??? ? ??? ?????
????? ?? ??? ???? ? ????? ?
?????????? ? ?? ?? ??
???????? ???? ????? ???? ??? ? ?????? ??? ??
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?? ???????????????
??????????????? ??????????? ??????? ?????? ??? ????????? ???? ????????????? ??????????? ???????
?????????????????? ??????????????????? ???? ??????? ???????? ?????????? ??? ?????????????? ?????????
????????????????? ???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????? ??? ?????????? ??? ????????????????????? ????????????????????? ????????? ?????????? ????????? ???
???????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????? ?????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????? ??????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????
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?????????????????????????????????????????
??????????????
???????????
????
???????????
????
???????????
????
???????????
????
????????? ???
?????
?????????????
???????????
????
Vert. edell. 
vuoteen
Vert. tulos-
sopimuksen
tavoitt.
??????????????? ???? ??? ??? ??? ???? ??? -31 % -46 %
???????????????? ??? ??? ??? ??? ???? ??? -22 % -38 %
????????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? -17 % -43 %
??? ?????????????????????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? -1 % -7 %
?????????????????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? 4 %
????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -1
????????????????????????
?????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -19 % -36 %
???????????????????????????????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? 27 % 49 %
?????????????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 0,2 1,8
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?????????????????????????????????????????????????
?????????
?????????
??????????
???????
???????? ??????????? ?????????????
??????????
???????
?????????
?????? ?????
???????????????
??????????????????????? ? ? ? ? ???
?????????????????????????????????? ? ? ? ? ??????
?????????????????????????????????????? ? ? ? ? ???
?????????????????????? ? ? ? ? ???
?????? ????????????????? ? ? ? ? ???
?????????????????? ? ? ? ? ???
???????????????????????? ? ? ? ? ??????
????? ???????????????????? ? ? ? ? ???
?????????????????????????? ? ? ? ? ???
????? ????????????????????????????? ? ? ? ? ???
???????? ? ? ? ? ??????
??????????????????? ??? ??? ??? ??? ?????
????????????????????????????????? ? ?? ?? ? ?????
??????????????????????????? ? ? ? ? ???????
???????????????????????????????????????? ? ? ? ? ?????
?????? ???????????????? ? ? ? ? ???
???????? ??? ??? ??? ??? ?????
?????????????????????????????? ?? ? ? ?? ??????
?????????????????????????????????? ?? ?? ?? ??????
????? ???????????????????????????? ? ? ? ? ???
???????? ??? ????????????????????????? ? ? ? ? ???
????? ?????????????????? ???????????? ? ? ? ? ????
????? ?????????????????????????????????? ? ? ? ? ??????
???????????????????????????????????????? ? ? ? ? ??????
???????????????????????????????????? ? ? ? ? ??????
????????????????????????????? ?? ? ? ?? ??????
???????????????????? ????????????????? ? ? ? ? ??????
???????????????????????????????? ?? ?? ?? ??????
?????? ?????????????????????????? ? ? ? ? ??????
???????? ??? ???????????????? ? ? ? ? ??????
????? ???????????????????????????????? ? ? ? ? ???
?????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?????
???????????????????????? ? ? ? ? ???
???????????????????? ? ? ? ? ??????
????????????????? ? ? ?? ? ? ?????
??????????????????????????? ? ? ?? ? ?????
????? ??????????????????????????????? ? ? ? ? ??????
????? ??????????????????????????????? ?? ?? ?? ? ????
???????? ??? ??? ??? ??? ??????
????????? ????? ????????????????????? ?? ? ?? ?? ??????
?????????????????????????? ? ? ? ? ?????
?????????????????????? ? ? ? ? ?????
????????????????????????????????? ????? ? ? ? ? ???
????????????????????? ??????????? ? ? ? ? ???
??????????????????????? ??????????? ? ? ? ? ?????
????? ??? ????????????????????????? ? ? ? ? ?
???????? ?? ?? ?? ?? ??????
??? ??? ??? ??? ???????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????
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?? ???????????????
?????????????????? ???????????? ????????? ?????? ?????? ?????????????? ????????? ?????????? ???? ???
?????????? ????????? ????????? ??????????????? ??? ??????????? ??????????????? ??????????? ??????? ??????
???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
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?? ????????????????
??????? ????? ??????????????????? ???????????? ????????? ?????? ??????? ??????? ?????????? ???????
????????? ????????????? ????????? ???????? ????????? ????? ?????? ???????? ?????? ????????? ???????? ?????????
???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
??????????????
???????????
????
???????????
????
???????????
????
???????????
????
????????? ???
?????
?????????????
???????????
????
?????????????
???????
????????????
??????????
????????
??????????????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? 0 10 
???????????????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? 10 17 
????????????????????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? 9 28 
??? ?????????????????????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? 2 4 
?????????????????????????????? ? ? ?? ?? ?? 21 
????????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 3 5
????????????????????????
?????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 7 13 
???????????????????????????????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? 9 15 
?????????????????????????? ???? ???? ???? ???? ???? ??? 2 1 0 3
??????????????????????????????????????????
???????????????
???????????
????
???????????
????
???????????
????
???????????
????
????????? ???
?????
?????????????
???????????
????
?????????????
???????
????????????
??????????
????????
??????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 20 8 
???????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 25 21 
????????????????????? ?? ?? ?? ??? ?? ??? 19 98 
??? ?????????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 11 4 
?????????????????????????????? ?? ?? ??? ??? ??? 26 
????????????????????? ? ? ? ? ? ? 0 1 0 3
????????????????????????
?????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 25 24 
???????????????????????????????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? 49 32 
?????????????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 1 3 2 1
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